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4:00pm, Friday, May 12th, 2017          Concert Hall
Peng Yi, violin
Kyra Xuerong Zhao, piano
   
Solo Sonata no. 2 in A minor BMW 1003                       Johann Sebastian Bach
   I. Grave                   (1685-1750) 
   II. Fuga
   III. Andante
   IV. Allegro
Intermission
Violin Sonata No. 3 in D minor, Op. 108          Johannes Brahms
   I. Allegro                    (1833-1897)
   II. Adagio
   III. Un poco presto e con sentimento
   IV. Presto agitato
Introduction and Rondo Capriccioso in A Minor, Op. 28                   Camille Saint-Saëns
                    (1875-1921) 
 
This recital is in partial fulfi llment of the Performance Diploma.
Peng Yi is a student of Bayla Keyes.
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